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 I °³ BEáä èN³Ý°Ï²5¶ F ² F è° I B ²5²5¶ FHB ÞÝ ?" ßØ²°¶ áD ° K ³ BEä ¶°+è G5ä ³è B ¶°
âHáãå ° K¡áK è°+Þs³ áFHK 
 ?  Þ FHD ² B ¶ B ³ áãå °Sè³ G5I ç ´ °³zà:°° K ³Ý° F ¶ áãâHáK5BEämB ²5²5¶ FHB Þ1Ý¡à#Ý á ÞÝ G è°+è FHK-ä ç
FHK ° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶ BEK5I ³Ý°Å°sßØ³° K5I ° IMFHK °Å²-¶ F ² F è° I Ý°¶° á è BEK5BEä ç ò ° IJBEK5I ¶°² F ¶³° IMáK è°+Þs³ áãFHK  ?
í Ý°+è°°sßØ²°¶ áD ° K ³è FHK ³Ý¶°°S¶° BEä ðZà F ¶ äI¡åØáI ° F è°+æ G ° K Þs°+è I ° DFHK è³¶ B ³°Î³Ý°²°¶ êXF ¶ DBEK Þs° FEê
³Ý°@²5¶ F ² F è° IMB ²-²5¶ FHB ÞÝ ? ÷ FHK Þ äG-I5áKâ ¶° DB ¶îØè B ¶° âHáå ° KýáK è°+Þs³ áFHK  ?
¸
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í%F Þ FHK è³¶ G Þs³v³Ý°CèÞs° K ° ä ° å ° ä)´ °ç FHK-I ³Ý5°CèÝ F ³ FHK °E·	° G-Kâ °³ BEäZ? óÊôEö áI ° K ³ áê ç ø ¶1è³ â ¶ FHG ²-è FEê
èÝ F ³è G è áKâ ³Ý°Ý á °¶ B ¶Þ1Ý á Þ BEä Þ äG è³°¶ áK5âBEäãâEF ¶ á ³Ý D · BEK5I ³Ý° K °sß±³¶ B Þs³CèÞs° K °+è êXF ¶ D ³Ý°	 1)

 uXùWd u1ª-J´ ç D °¶ âHáKâýF~å °¶ äB ²-²)° I Þ äG è³°¶1è ?SACBEDD FHG5I °³ BEäd? ó 
uö G è° BEK BEI5B ²5³ áãå °
Þ äG è³°¶ áKâ#BEäãâEF ¶ á ³Ý D ³ Fâ ¶ FHG ²NèÝ F ³è ?0í Ý° K ·u³Ý°ç G è°3³Ý°³° D ² F ¶ BEä ¶° äB ³ áãFHK è FEêXCää ° K  D °°³è·
´ ° êXF ¶°E· F~å °¶ äB ²-è BEK5II5G ¶ áK5â ³ FÎäáK îÏ³Ý° ê¦F ¶ D ° I Þ äG è³°¶è³ FEâ °³Ý°¶ ?Åí Ý° äáK îE° I Þ äG è³°¶1è ´ ç
 F~å °¶ äB ²è BEK5I  I5G ¶ áK5â ñ¶° äB ³ áãFHK è B ¶° D °¶ â ° I ³ FEâ °³Ý5°¶ ? í Ý5°  D °°³è¡¶° äB ³ áãFHK]´ °³à°° K
³à FÎKFHK ð D °¶ â ° I Þ äG è³°¶è I ° ø-K °+è#³Ý° ´FHG5K-I5B ¶ á °+è FEê	B èÞs° K ° ?#í Ý° ´ ° êXF ¶°¶° äB ³ áãFHKýá è G è° I
³ FÏI °+èÞs¶ áã´ °µ³Ý5° ´FHG5K-I5B ¶ á °+è FEê:B  K5B ¶¶ B ³ áå °"è°+æ G ° K Þs° ?  K5B ¶¶ B ³ áãå ° è°+æ G ° K Þs° á è B è°³ FEê
èÞs° K °+è FEê ³Ý° øäD BEK5INá ³ á è I °³°+Þs³° I à#Ý5° KµBâ ¶ BEI5G5BEä ³¶ BEK è á ³ áFHKµá è áI ° K ³ áãø ° I?5F ³Ý	° G5KâBEK5I
ABEDDFHG5IG è°N³Ý° âHäãFE´-BEä Þ FHäãF ¶@Ý á è³ FEâ ¶ BED ³ F ¶°²-¶°+è° K ³C³Ý5° åØá è G5BEä Þ FHK ³° K ³ FEêB;åØáI ° F èÝ F ³
 Bu´ è³¶ B Þs³° Iñ´ ç B îE°çkð ê ¶ BED °  ?í à F èÝ F ³è B ¶°Þ FHK è áI °¶° I è áDáäB ¶à#Ý5° K ³Ý° åØá è G5BEä è áDáäB ¶ á ³ç
´ °³zà:°° K ³Ý° D7á è ä °+èèm³Ý BEK B ²5¶° I ° øK ° I ³Ý¶°+èÝ FHäINBEK-I áãê ³Ý°ç ´ ° äãFHKâ ³ F ³Ý°è BED °²-¶° I ° ø-K ° I
Ã³° D ² F ¶ BEä à áK-IF à MóÊôEö F ¶#³ F ³Ý°@è BED °  K5B ¶¶ B ³ áãå °µè°+æ G ° K Þs°ýó 
Hö ?
> °+Þs° K ³ ä çE· >#G-á °³ BEäd? óÊôduö0²5¶ F ² F è° IýBEKáK ³° ääáãâ ° K ³ G5K è G ²°¶ å±á è° I Þ äB èè áø Þ B ³ áãFHK ³°+ÞÝ K5á æ G °
³ F"áI ° K ³ áê ç Þ äG è³°¶è FEê èÝ F ³è ?Q ³³Ý°èÝ F ³ ä ° å ° ä ·Ø³Ý°ç;Þ1Ý B ¶ B Þs³°¶ áãò °³Ý°C³° D ² F ¶ BEä)áKêXF ¶ DB ³ áãFHK
´ çÎ°sß±³¶ B Þs³ áKâ Þ G5DNG5äB ³° IýI5á °¶° K Þs° FEê Ý á è³ FEâ ¶ BED è F~å °¶ BEääê ¶ BED °+è FEê ³Ý°@èÝ F ³WÞ BEää ° I èÝ F ³
B Þs³ áãå±á ³ç  ?ýí Ý°;è² B ³ áBEä	áK5ê¦F ¶ D;B ³ áãFHK¡á èè G5DDB ¶ áãò ° Iÿ´ ç ³Ý5°SÞ FHäãF ¶"Ý á è³ FEâ ¶ BED Þ FHD ² G ³° I¡FHK
³Ý° ø ¶è³ BEK5I ³Ý5° äB è³ ê ¶ BED °+è FEê èÝ F ³è ?"í Ý° I5á è³ BEK Þs°è áDáäB ¶ á ³ á °+è ´ °³à°° K èÝ F ³è· ´-B è° IFHK
³Ý°+è° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è· B ¶° KF ¶ DBEäáãò ° Iýø ¶è³ ä çE· BEK5I ³Ý° KäáK ° B ¶ ä çMÞ FHDµ´-áK ° IG è áKâSBEG ³ FHDB ³ á Þ BEää ç
I °³°¶ DáK ° I ³Ý¶°+èÝ FHäI è ? G ¶ B ²5²5¶ FHB Þ1Ý á èÞ äãF è°	³ F ³Ý á èà F ¶î ´ çC³Ý5° G è° FEêØDG-ä ³ á ² ä ° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è
³ F ÞÝ B ¶ B Þs³°¶ áãò °³Ý° åØáI ° F èÝ F ³ ? vG ³·H³Ý5° I-á è³ BEK Þs°è áDáäB ¶ á ³ á °+è ´-B è° IFHK ³Ý°+è° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è B ¶°
G è° IÏáK5I °²° K5I ° K ³ ä ç ´ ç³Ý°ÅÞ äG è³°¶ áKâ ²5¶ F Þs°+èè FEê èÝ F ³è ?	í Ý5° KSB"G5K5áø ° I ² B ¶³ á ³ áãFHKSFEê èÝ F ³è á è
I ° I5G Þs° Iýê ¶ FHD BEääFE´ ³ BEáK ° I ² B ¶³ á ³ áãFHK è G è áKâBSI5á è³ BEK Þs° ´ °³à°° K ³Ý° á ¶Þ FHD ² FHK ° K ³è Wè°°µ³Ý°
K °sß±³è°+Þs³ áãFHK  ?






í Ý°Þ FHK è³¶ G Þs³ áFHKÇFEê ³Ý5° èÞs° K ° ä ° å ° ä ¶°+æ G5á ¶°+è B è°³ FEê ³ B èîØèÏ³ F ´ ° IFHK ° ¶ FE´-G è³ ä çï ú1d
Z¤H£;s-ùZEùWd u  Ã¨JùXØ ~d¢  · ±uH+ù1sXk¤] Ã¨Ï1± EùX · û±sùs¦k¤  Ã¨Ï1± EùX BEK5I  ùWÃH~ùWW EÙ ¨
s1)?	ÜÃK ³Ý° êXFHääãF à áKâ BI °+èÞs¶ á ²5³ áãFHKÎFEê ³Ý°+è°@³ B èî±è á è âHáãå ° K?
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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í%F@BEK5BEä ç ò ° BÅDF~åØá ° ø-äD B ³° D ² F ¶ BEä è° âHD ° K ³ B ³ áFHK;áK ³ F èÝ F ³è á è I5FHK ° ø ¶è³ ä ç ?ÒÜÃK ³Ý á èmà F ¶îNà:°
G è°#³Ý5° D °³Ý FØIFEê ó ¸uö  Ü ³3¶° äá °+è FHKÎB ¶ FE´-G è³· DG5ä ³ á ðZ¶°+è FHäG ³ áãFHK BEK5I;áK Þs¶° D ° K ³ BEä °+è³ áDB ³ áãFHK;FEê
B ¸ L B 
 K ° D F ³ áFHKýD FØI ° ä/´ °³zà:°° K è G ÞÞs°+èè áãå ° ê ¶ BED °+è· B ÞÞ FHG5K ³ áKâÎê¦F ¶³Ý° âHäãFE´BEä%IFHDáK5BEK ³
áDBuâ ° D F ³ áãFHK/? í Ý á è D °³Ý FØIÙá è BEä è F G è° I ³ F I °³°+Þs³ â ¶ BEI5G-BEä ³¶ BEK è á ³ áFHK è ´ °³zà:°° K èÝ F ³è
 I5á èè FHäå °+è· ´-äB Þîµ³¶ BEK è á ³ áFHK è· ?ã?ã?  ?mí Ý°+è° â ¶ BEI5G5BEä ³¶ BEK è á ³ áãFHK è I ° ø-K °:³Ý°  K-B ¶¶ B ³ áãå °vè°+æ G ° K Þs°
äB çE°¶ áK ³Ý° åØáI ° F?
0 á ³Ý áK B èÝ F ³·)³Ý5°° K ³ á ³ á °+è äá îE° D Fbå±áK5âSFE´ °+Þs³èÞ BEK´ ° I °³°+Þs³° I¡BEK-IñG è° IñäB ³°¶ áK ³Ý°
áI ° K ³ áãø Þ B ³ áãFHK ²-¶ F Þs°+èè FEê è áDáäB ¶@èÝ F ³è ? ýBEK çÿ¶°+è° B ¶1ÞÝ ° )F ¶³Ý B è ´ °° K¡âHáãå ° K áK ³Ý á è B ¶° B
óÊô¹uöó;ö ?]í Ý° D F ³ áãFHK]B ²-²5¶ FHB ÞÝ á è"à áI ° ä ç G è° I? ÜÃK FHG ¶ B ²5²5¶ FHB Þ1Ý· BEK5I ê¦FHääãF à áKâ ó;uöZ·3³Ý°

°+è³ áDB ³° ID F ³ áãFHK è I5G ¶ áKâ ³Ý° ûù¢ù+ùWd u ²5¶ F Þs°+èè B ¶° G è° I ³ FÏäãF Þ BEäáãò ° BEK5I ³¶ B Þî D FE´-áä °
FE´ °+Þs³è#à á ³Ý áK èÝ F ³è ?
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 è D ° K ³ áFHK ° IáK ³Ý° áK ³¶ F±I5G Þs³ áãFHK · B èÝ F ³ ê¦F ¶ D è³Ý° ´-G-áäI5áK5â´-äãF Þî FEêBÅå±áI ° F · BEK5IB Þ äG è³°¶
FEê è áDáäB ¶0èÝ F ³è êXF ¶ D è0³Ý° ´-B è á Þ G5K5á ³ FEêBåØáI ° F èÞs° K ° ?mÜÃK ³Ý á è0à F ¶î·° B ÞÝ;èÝ F ³ á è0¶°²5¶°+è° K ³° I
´ ç FHK5ä ç FHK °vîE°ç ê ¶ BED ° X³Ý° DáI5I5ä ° ê ¶ BED °  ?A#F à:° å °¶~· D F ¶°è F ²Ý á è³ á Þ B ³° I"B ²5²-¶ FHB ÞÝ°+è3Þ BEK"´ °
áD ² ä ° D ° K ³° I ó;uöZ·-à#Ý°¶° DG-ä ³ á ² ä ° ê ¶ BED °+è#à FHG-äIJ´ °µè° ä °+Þs³° Iý´-B è° IJFHK ³Ý5° I ° K è á ³ç åuB ¶ áB ³ áãFHK
FEê ³Ý5°@Þ FHK ³° K ³ FEêB èÝ F ³ ?
í Ý°"è áDáäB ¶ á ³zç ´ °³zà:°° K èÝ F ³èèÝ FHG5äI KF ³ ´ ° K °+Þs°+èè B ¶ç äáDá ³° I ³ F ³Ý° âHäãFE´-BEä Þ FHäãF ¶ I5á èÃð
³¶ áã´-G ³ áFHK?Òí à F èÝ F ³è FEê ³Ý5°#è BED °CèÞs° K ° DB çÝ B~å ° å °¶çÞ äãF è°Þ FHK ³° K ³è äá îE° I °³°+Þs³° I ²°¶è FHK è
BEK5Iÿå °¶ç êWB ¶ âHäãFE´-BEä Þ FHäãF ¶ I-á è³¶ áã´G ³ áãFHK è I5G ° ³ F ² B ¶³ áBEä Þ1Ý BEKâ °+è  F ÞÞ äG è áFHK è áK ³Ý° I °+Þ F ¶ FEê
³Ý°;èÞs° K ° ?  máãâHG ¶°ýô áääG è³¶ B ³°+è BEK °sß BED ² ä ° FEê ³à F è G ÞÞs°+èè áãå °ÎèÝ F ³è X¶°²5¶°+è° K ³° I¡´ ç³Ý° á ¶
DáI5I5ä ° áDBuâ °+è1· FEê ³Ý°è BED ° åØáI ° F èÞs° K °E·kàÝ á ÞÝ Ý B+å ° å °¶çÞ äãF è°³¶ B ÞîE° I;FE´  °+Þs³è X³Ý°çE° ääF à
Þ B ¶G BEK5I ³ F ³ BEää ç I-á °¶° K ³ áD;Buâ ° ´-B Þî â ¶ FHG5K-I è ?
 0áâHG ¶°ôuï í à F èÝ F ³èà á ³ÝMè áDáäB ¶v³¶ B ÞîE° IýFE´ °+Þs³è XçE° ääãF à*Þ B ¶G BEK5IMI5á  °¶° K ³ ´-B Þî â ¶ FHG-K5I è
A#F à:° å °¶~·³Ý° âHäãFE´BEäI °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è äá îE°JÞ FHäãF ¶SÝ á è³ FEâ ¶ BED è BEK-I BEG ³ F ðÞ F ¶¶° äFEâ ¶ BED èóö B ¶°
G è° êWG5ä0ê¦F ¶Å³Ý°"¶°+Þ FEâHK-á ³ áãFHK ²5¶ F Þs°+èèà#Ý5° K ³Ý5°¶° á è KFMI °³°+Þs³° IÿFE´ °+Þs³è áK ³Ý° ê ¶ BED °à F ¶î FEê
èÝ F ³è F ¶ÎàÝ° K ³Ý° B ²5²° B ¶ BEK Þs°+è FEê ³Ý°è BED ° FE´ °+Þs³ áK I5á °¶° K ³SèÝ F ³è B ¶° å °¶ç åuB ¶ áBu´-ä °
X² B ¶³ áBEäF ÞÞ äG è áãFHK è· ?ã?ã?  ?
í Ý°#Þ FHäF ¶:Ý á è³ FEâ ¶ BED Þ B ²5³ G ¶°+è FHK-ä ç³Ý5°#Þ FHäãF ¶ I5á è³¶ á´-G ³ áãFHKNáKBEKSáDBuâ °  F ¶¶° âHáãFHK 0à#Ý°¶°
³Ý°ñÞ FHäãF ¶ BEG ³ F ðÞ F ¶¶° äãFEâ ¶ BED °sßØ²5¶°+èè°+èÎÝ F à ³Ý°è² B ³ áBEä Þ F ¶¶° äB ³ áãFHKÇFEê Þ FHäF ¶ÎÞ1Ý BEKâ °+èÏà á ³Ý
I5á è³ BEK Þs° ?¡í Ý G è+·³Ý° BEG ³ F ðÞ F ¶¶° äãFEâ ¶ BED á è FHK °Ïî áK5I¡FEê è² B ³ áBEä °sßØ³° K è áãFHK FEê ³Ý5°ÏÝ á è³ FEâ ¶ BED
óö ?  ÞÞ F ¶ I5áKâ ³ F ³Ý5°@³ç±²° FEêmáKê¦F ¶ DB ³ áãFHKÏIFHDáK-B ³ áKâ áK ° B ÞÝñèÝ F ³·5° B Þ1Ý I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶ BEääF à#è
B´ °³³°¶SÞ FHD ² B ¶ á è FHK FEêCB ² B ¶³ á Þ G5äB ¶ B è²°+Þs³ FEê ³Ý°JèÝ F ³è· BEK5I Þ FHK è°+æ G ° K ³ ä ç ³ F¡ä ° BEI ³ F(B
Þ FHD ² B ¶ á è FHKÏFEê ³Ý°@èÝ F ³è B ÞÞ F ¶ I5áK5â ³ F ³Ý á è B è²°+Þs³ ?	ÜÃK ³Ý°Å²5¶°+è° K ³° IMê ¶ BED °à F ¶î)·° B ÞÝ åØáI ° F
èÝ F ³ á èÞ1Ý B ¶ B Þs³°¶ áò ° I ´ ç á ³èNÞ FHK ³° K ³ I °³°+Þs³° I FE´  °+Þs³è BEK5I ³Ý°ÏÞ FHäãF ¶ Ý á è³ FEâ ¶ BED BEK5I ³Ý°
Þ FHäãF ¶ BEG ³ F ðÞ F ¶¶° äãFEâ ¶ BED4´)F ³ÝýÞ FHD ² G ³° IMFHK ³Ý°Åà#Ý FHä °ÅîE°ç ê ¶ BED ° ?
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í à F èÝ F ³è B ¶° DB ³ÞÝ5° I,FHK ³Ý° ´-B è á è FEê ³Ý° âHäãFE´-BEä Þ FHäãF ¶ Ý á è³ FEâ ¶ BED è BEK-I Þ FHäãF ¶ BEG ³ F ð
Þ F ¶¶° äãFEâ ¶ BED è åØáB ³Ý° I5á è³ BEK Þs° D ° B è G ¶° ?í Ý á è I5á è³ BEK Þs° á èÞ FHDD FHK-ä ç G è° I à#Ý° K Þ FHD ² B ¶ð
áKâ ³à Fê ° B ³ G ¶° å °+Þs³ F ¶1è· ´ °+Þ BEG è° á ³ á èè áD ² ä ° BEK5I ¶ FE´-G è³ ?
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 ³Ï³Ý á è;è³ Buâ °E· B ³° D ² F ¶ BEä#â ¶ B ²-Ý I °+èÞs¶ áã´ °+è³Ý5° D Fbå±á ° ø-äD à#Ý°¶°ý³Ý° KF±I °+è B ¶° ³Ý°
ê¦F ¶ D ° I Þ äG è³°¶è FEê èÝ F ³è BEK-I ³Ý°Ï° Iâ °+è¶°²5¶°+è° K ³"³Ý°M³° D ² F ¶ BEä ¶° äB ³ áFHK è ´ °³à°° K ³Ý° DM?
 0áâHG ¶°Î¸ X¶ áãâ Ýk³ áääG è³¶ B ³°+è BEK °sß BED ² ä ° FEêB ³° D ² F ¶ BEä:â ¶ B ²-Ý FEê Þ äG è³°¶1è ?ñí Ý5°;°sßØ³¶ B Þs³ áãFHK
FEê èÞs° K °+è á è²°¶ êXF ¶ D ° I ´ ç¡°sßØ² äãF ¶ áKâ ³Ý á èµ³° D ² F ¶ BEä:â ¶ B ²-Ý ? :B ÞÝ ² BEá ¶ FEêK5F±I °+è äáK îE° I¡´ ç
8: O]GN ^L ` F ¶ ;>= ]V W@?S¶° äB ³ áãFHK è B ¶° D °¶ â ° I?í Ý á èv²5¶ FØI5G Þs°+è B;K °à ³° D ² F ¶ BEäâ ¶ B ²-Ý FEê Þ äG è³°¶è
à#Ý°¶°Î³Ý°Ï° Iâ °+è B ¶° FHK5ä ç 2 OOQP ` F ¶4 O76 IZ] OÏ¶° äB ³ áãFHK è BEK-I ³Ý5° K5F±I °+èN¶°²-¶°+è° K ³"Þ FHK ³ áK±GFHG è
´-äãF ÞîØè FEê èÝ F ³è áK ³ áD ° ?mí Ý°+è° ´äãF Þî±è FEê èÝ F ³è I ° ø-K °³Ý5°#èÞs° K °+è FEê/BµD Fbå±á ° ø-äDM?mí Ý°&2 OOQP `
¶° äB ³ áãFHK è I ° øK °³¶ BEK è á ³ áãFHKñ´ °³à°° K èÞs° K °+è FEê ³Ý° è BED ° K5B ¶¶ B ³ áãå ° è°+æ G ° K Þs° BEK5I ³Ý° 4O76 IZ] O
¶° äB ³ áãFHK è I ° ø-K °³¶ BEK è á ³ áãFHKÏ´ °³à°° K èÞs° K °+è FEêmI5á °¶° K ³ K-B ¶¶ B ³ áãå °µè°+æ G ° K Þs°+è ?
õ
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í Ý°N²5¶ F ² F è° I B ²5²5¶ FHB Þ1ÝÿÝ B è ´ °° K °sßØ²)°¶ áD ° K ³° IñFHK ³Ý¶°°¶° BEä ðZà F ¶ äIñåØáI ° F Þ äá ²-è°sßØ³¶ B Þs³° I
ê ¶ FHD ³Ý5° uk¤kÅBEK5I ³Ý° uWùX3  usµD F~åØá ° ø-äD è· âHáãå ° KÏ´ çÎ³Ý°  cCB ³ áãFHK5BEäÜÃK è³ á ð
³ G ³° FEê4CG5I5áF~åØá è G ° ä  áK  ¶ BEK Þs°  ÜRc)  ?í Ý°è° âHD ° K ³ B ³ áãFHKSáK ³ F èÝ F ³è BEK5I DF~åØáKâFE´ °+Þs³è B ¶°
IFHK ° FHK ³Ý° 
	 O6I °+Þ FHD ²5¶°+èè° I¡êXF ¶ DB ³ FEê ³Ý5°+è° åØáI ° F è ?Îí Ý° °sßØ²°¶ áD ° K ³ BEä ¶°+è G-ä ³è B ¶°
èÝ F à K áK ³ Bu´ä °MôàÝ°¶°	9 3" I ° KF ³°+è@³Ý° KkG5D´ °¶ FEê èÞs° K °+è I °³°+Þs³° I¡´ çJ³Ý° ²5¶ F ² F è° I
B ²5²5¶ FHB Þ1Ý ?í Ý° K±G5Dµ´ °¶ FEêê ¶ BED °+è·èÝ F ³è·kè° âHD ° K ³° I;FE´ °+Þs³è áK îE°çkð ê ¶ BED °+è· BEK-I ³Ý° K±G5D´ °¶
FEê-ø-K5BEä Þ äG è³°¶è B ¶° I ° KF ³° I"´ çu·	9Ø· $ BEK-I C¶°+è²°+Þs³ áãå ° ä ç ?í Ý°° åuBEäG5B ³ áãFHKNFEê è G ÞÝB à F ¶î á èè³ áää0BMI5á 
SÞ G5ä ³#³ B èî ´ °+Þ BEG è°"³Ý°¶° B ¶° KF è³ BEK5I5B ¶ IÿK5F ¶ D èC³ FJI ° ø-K °"³Ý° ´FHG5K5I ð
B ¶ á °+è FEê èÞs° K °+è ?  5FHääãF à áKâ óÊôdöZ·%³Ý5° ³à FýD ° B è G ¶°+è FEê ³Ý5° °  °+Þs³ áãå ° K °+èè FEê ³Ý°Þ FHK è³¶ G Þs³ áãFHK
FEê èÞs° K °+è  êWBEä è° K ° âHB ³ áãå °+è  êWBEä è°!  BEK5I  êWBEä è°;² F è á ³ áãå °+è  êWBEä è°!"  B ¶° BEä è F èÝ F à K? í Ý°
 êXBEä è° K ° âHB ³ áå °+è áK5I5á Þ B ³°+èµ³Ý° K±G5Dµ´ °¶ FEê èÞs° K °+è Dá èè° I ´ ç¡³Ý5° BEäãâEF ¶ á ³Ý D  ê¦F ¶"°sß BED ² ä °E·
à#Ý° K ³zà F èÞs° K °+è B ¶° I °³°+Þs³° IMáKSB è áK5âHä ° FHK °³Ý á è D ° B è G ¶° á è áK Þs¶° D ° K ³ ´ ç FHK °   BEK5I  êWBEä è°
² F è á ³ áãå °+è áK5I5á Þ B ³°+è³Ý5° K±G5D´ °¶ FEê èÞs° K °+è I °³°+Þs³° I ´ ç ³Ý° BEäãâEF ¶ á ³Ý D ´-G ³à#Ý á ÞÝ B ¶° KF ³
Þ FHK è áI °¶° IÎB èèÞs° K °+è ´ çSÝ G5DBEK?	í Ý5°+è° D ° B è G ¶°+è êXF ¶èÞs° K °Eëìè ´FHG5K-I5B ¶ á °+è B ¶° FE´ ³ BEáK ° IÏê ¶ FHD
è G´ °+Þs³ áãå ° ³°+è³è ? ñG5ä ³ á ² ä °Ý G5DBEK è G5´ °+Þs³è B ¶° áKåØá ³° I ³ F à B ³ÞÝ¡³Ý5° å±áI ° F Þ äá ²-è BEK5I ³Ý° K
B èîE° I ³ F"âHáãå °³Ý° á ¶ F à K è³¶ G Þs³ G ¶°+è ?	í Ý°Cè³¶ G Þs³ G ¶°³Ý B ³ D F è³²° F ² ä ° Buâ ¶°° I à á ³Ý á è G è° IÏB è
³Ý° â ¶ FHG5K-I ³¶ G ³Ý FEê ³Ý°@°sßØ²°¶ áD ° K ³è ?
#áI ° F   êWBEä è°
K5BED °  9  $ $ 9 &% 
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LBEK Þs°+è
à á ³ÝÏà FHäãå °+è ô¹E¹E¹E¹ õ¹ 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å ° Kâ °¶è¸ 
5ô õu¸ ô
 
 ¸u¹  ô ¹
í0Bu´-ä °ôuï¯Þs° K °@¶°+è G-ä ³è ´ çÎ³Ý° D;á ß±° IMB ²-²5¶ FHB ÞÝ
í Ý°S¶°² F ¶³° I °sßØ²°¶ áD ° K ³èNÝ°¶° B ¶° I5FHK ° FHK B äáDá ³° I · ´-G ³ åB ¶ áBu´-ä °E· åØáI ° FñI-B ³ Bu´-B è° ?
3B ÞÝ åØáI ° Fÿá è I °+Þ FHD ² F è° I FEêB è°³ FEê èÞs° K °+è FEêCI5á °¶° K ³ ä ° Kâ ³Ý-è ?¡í Ý°Î¶°+è G5ä ³èNèÝ F à K áK
³ Bu´-ä °ô I ° DFHK è³¶ B ³°@³Ý5°@²°¶ ê¦F ¶ DBEK Þs° FEê ³Ý°Å²5¶ F ² F è° IJB ²-²5¶ FHB ÞÝ ?
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 F ¶ B Þ FHD ² B ¶ B ³ áå °;è³ G5I çý³Ý° B ²5²5¶ FHB Þ1Ý á èC° åBEäG-B ³° I à#Ý° K ³Ý° è áD;áäB ¶ á ³zç ´ °³à°° K èÝ F ³è á è
I °³°+Þs³° IýG è áKâ ° B ÞÝ I °+èÞs¶ á ²-³ F ¶vè°² B ¶ B ³° ä çÎà á ³Ý FHG ³ B ²-² ä ç áKâ ³Ý° Dá ßØ° I è³¶ B ³° â ç FEê Þ äG è³°¶ð
áKâ Wè°°@è°+Þs³ áãFHK  ? 
  ?:í Ý°³ Bu´ä °@¸è G5DDB ¶ áò °+è:³Ý5°³°+è³¶°+è G5ä ³è FHK ³Ý° ø ¶è³ åØáI ° F Þ äá ² FEê ³Ý°
#å ° Kâ °¶1è í<#D F~åØá °  )*,+.-0/1+32=4,5  ?Sí Ý° ² B ¶ BED °³°¶1è X³Ý¶°+èÝ FHäI è FEê è² B ³ áBEä b³° D ² F ¶ BEä è áDá ð
äB ¶ á ³ á °+è ´ °³à°° K èÝ F ³èà#Ý á ÞÝÿÝ B~å ° ´ °° KÿBEä ¶° BEI ç I °³°¶ DáK ° IáKÿBEK¡áK ³°¶ B Þs³ áãå °à B çE·Òà#Ý° K
³Ý° Dá ßØ° IMB ²5²5¶ FHB ÞÝJà B è²°¶ êXF ¶ D ° I X³ Bu´-ä °;ô	1· B ¶° G è° I ³Ý°µè BED ° áK ³Ý á èv°sßØ²°¶ áD ° K ³è ?
í Ý° D ° B è G ¶° FEê è áDáäB ¶ á ³ç ´ °³à°° K èÝ F ³è á è ´-B è° I G ² FHK DBEK ç ê ° B ³ G ¶°+è ?¡í Ý á è êXB Þs³ á è

Þ FHKø ¶ D ° IÎ´ ç;³Ý° Bu´Fbå °Å°sß±²°¶ áD ° K ³è ?0 Ý° K ³Ý°@Þ FHK è³¶ G Þs³ áãFHKÎFEê èÞs° K °+è á è²°¶ êXF ¶ D ° IÏG è áK5â
FHK5ä ç FHK ° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶+·b³Ý°¶° á è B è áâHK5áãø Þ BEK ³ KkG-Dµ´ °¶ FEêDá èè° I@BEK5IµêXBEä è° I °³°+Þs³° I èÞs° K °+è ?mí Ý°¶°
B ¶° D;BEK ç I °³°+Þs³° I èÞs° K °+è I °+Þ FHD ² F è° IñFEê	FHK5ä ç FHK °NèÝ F ³ ?Cí Ý B ³ D ° BEK è³Ý° G è° IýI °+èÞs¶ á ²5³ F ¶
ê¦F ¶ DB ³ÞÝ áKâ;á è K5F ³ IFHDáK-BEK ³ áK ³Ý5°+è°µèÝ F ³è ?í Ý5° G è° FEêDG-ä ³ á ² ä ° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è B è²5¶ F ² F è° I
´ çÎ³Ý° Dá ß±° IMB ²5²-¶ FHB ÞÝ áD ²5¶ Fbå °+è³Ý°Å¶°+è G5ä ³è ?
L °+èÞs¶ á ²5³ F ¶  	9 &% 
 %('  êXBEä è°  êXBEä è°"
Ý á è³ FEâ ¶ BED ôd õ ¸ ¸
BEG ³ F ðÞ F ¶¶° äãFEâ ¶ BED ô
 ôEô ¹ 
 FEê è áDáäB ¶ FE´ °+Þs³è ôd  ¹ 
íÒBu´-ä °#¸±ï¯ØÞs° K °¶°+è G5ä ³è FHK ³Ý° )*,+.- /1+32=465 D F~åØá ° ø-äD  í Ý°èÞs° K °+è B ¶°#Þ FHK è³¶ G Þs³° IG è áKâ ° B Þ1Ý




K °ÞÝ BEää ° KâHáK5â ²-¶ FE´-ä ° D BEI5I ¶°+èè° I´ çñ³Ý°  Fbå±áKâJ¥@á Þs³ G ¶°#ßØ²°¶³S¶ FHG ²/· 
	 O ðõk· á è
³Ý° áI ° K ³ áø Þ B ³ áãFHKMFEê ³Ý5°èÞs° K °"è³¶ G Þs³ G ¶° êXF ¶ B;D Fbå±á ° ø-äD óÊôdö ?í Ý5°èÞs° K °Nè³¶ G Þs³ G ¶° BEääF à#è
³Ý°° K5I G è°¶ FEê ³Ý5° áK ³°¶ B Þs³ áãå ° åØáI ° F óìõbö5³ FµB ÞÞs°+èè3³ F ³Ý5° å±áI ° F@IF Þ G-D ° K ³ B è	³ FµBÅ´FkF î Xà á ³Ý
B ³ Bu´-ä ° FEê Þ FHK ³° K ³ ? 3B Þ1ÝýèÞs° K ° I °+èÞs¶ áã´ °+è B è³ F ¶ç F ¶ BEKJB Þs³ áãFHKJFEê ³Ý° øäDM?
ÜK ³Ý á è#à F ¶îJà° Ý B+å °"²5¶°+è° K ³° IBÏD °³Ý FØI ê¦F ¶ áI ° K ³ áãê ç áKâ ³Ý°"èÞs° K ° è³¶ G Þs³ G ¶° êXF ¶¶° BEä ð
à F ¶ äIñD Fbå±á ° ø-äD è ?#í Ý5° DBEáK ² B ¶³ FEê ³Ý°N²5¶ F ² F è° I D °³Ý FØI · á è³Ý° D;á ß±° I Þ äB èè áø Þ B ³ áãFHKñFEê
èÝ F ³è ? í Ý°Sè áDáäB ¶ á ³ç ´ °³à°° K èÝ F ³è á è ´-B è° I G ² FHK¡DNG5ä ³ á ² ä ° I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è ?ñí à F èÝ F ³è B ¶°
DB ³ÞÝ° IFHK ³Ý° ´-B è á è FEê Þ FHäãF ¶ð D °³¶ á ÞNÝ á è³ FEâ ¶ BED è·)Þ FHäF ¶ð D °³¶ á Þ BEG ³ F ðÞ F ¶¶° äãFEâ ¶ BED è BEK5I ³Ý°
KkG5D´ °¶ FEê è áD;áäB ¶ FE´ °+Þs³è äãF Þ BEäáãò ° I(áK ³ F ³Ý° DJ?MÜK(êXB Þs³N³Ý°Sè áDáäB ¶ á ³ç ´ °³zà:°° K ³à F èÝ F ³è
á è KF ³ BEä à B ç±è BýäáK ° B ¶µÞ FHD´-áK5B ³ áFHK¡FEêI5á °¶° K ³ I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è· ´-G ³ á ³ DB ç ´ °¶° B ÞÝ° I G è áK5â
FHK5ä ç³Ý° IFHD;áK5BEK ³ I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶ áK ³Ý°+è°ÅÞ FHD ² B ¶° I èÝ F ³è ?	í Ý5° D;á ß±° I Þ äB èè áãø Þ B ³ áãFHKÏB ²5²5¶ FHB ÞÝ
Þ FHK è á è³è áK áI ° K ³ áãê ç áKâ Þ äG è³°¶è FEê èÝ F ³è G è áKâ ° B Þ1Ý I °+èÞs¶ á ²5³ F ¶è°² B ¶ B ³° ä ç X³Ý° Ý á °¶ B ¶1ÞÝ á Þ BEä
Þ äB èè áãø Þ B ³ áãFHKÇBEäãâEF ¶ á ³Ý D à B è G è° I  ? í Ý° K ·:³Ý°ñ³Ý¶°° FE´ ³ BEáK ° I ² B ¶³ á ³ áãFHK è FEê Þ äG è³°¶1è B ¶°
D °¶ â ° I ³ FEâ °³Ý°¶+· ´-B è° I FHK BI5á è³ BEK Þs°;³Ý B ³ D ° B è G ¶°+èN³Ý° I ° â ¶°° FEêF~å °¶ äB ²5² áK5âñ´ °³à°° K
Þ äG è³°¶è ?
í Ý°:°sß±²°¶ áD ° K ³è FEê ³Ý°3²-¶ F ² F è° IµB ²5²-¶ FHB ÞÝ FHK ³Ý¶°°3¶° BEä ðZà F ¶ äIDF~åØá ° ø-äD è I ° DFHK è³¶ B ³°
á ³è%²°¶ êXF ¶ DBEK Þs° ? K ³Ý° F ³Ý°¶Ý BEK5I ·³Ý°¶°² F ¶³° I Þ FHD ² B ¶ B ³ áãå °è³ G5I çÞ FHK5ø ¶ D èÒ³Ý°² F à:°¶ êXG5ä
FEêDá ß áKâDG5ä ³ á ² ä ° ê ° B ³ G ¶°+è B èmÞ FHK è áI °¶° IN´ ç FHG ¶ B ²5²5¶ FHB Þ1Ý ? JF ¶°°sßØ²° K è áãå °:°sß±²°¶ áD ° K ³è FHK
I5á °¶° K ³3³ç±²)°+è FEêD F~åØá ° ø-äD è· äá îE°#Þ FHD ° I çE·k¶ FHD;BEK ³ á Þ BEK5I èÞ á ° K Þs° ø Þs³ áãFHKø-äD è B ¶°Þ G ¶¶° K ³ ä ç
áK ²5¶ FEâ ¶°+èè ?
 5G ³ G ¶°à F ¶î à áää0ê¦F Þ G èÅ³Ý5°;ÞÝ B ¶ B Þs³°¶ áãò+B ³ áãFHK FEê èÝ F ³è ?;í Ý° DB ³ÞÝ áKâJFEêvFE´ °+Þs³è áK ³°¶ð
èÝ F ³è G è áKâFHK5ä ç ³Ý° ê ° B ³ G ¶°+è°sßØ³¶ B Þs³° I êXF ¶ D ³Ý5° á ¶ B ²5²° B ¶ BEK Þs°+è áK ³Ý°MîE°çð ê ¶ BED °+è âHáãå °+è
² F±F ¶ ä ç]¶°+è G5ä ³èÿóö ? ÅK ° I5á ¶°+Þs³ áD ²5¶ F~å ° D ° K ³ B ³M³Ý á èÏè³ Buâ ° á èÎ³ F è³ B ³ á è³ á Þ BEää ç D FØI ° ä ³Ý°
B ²5²° B ¶ BEK Þs°+è FEê ³¶ B ÞîE° I FE´ °+Þs³è+· áK ³Ý° ê ° B ³ G ¶°;è² B Þs°E· BEK5I ³Ý° K ³ F DB ³ÞÝ ³Ý° D8´B è° IÿFHK
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